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了左翼戏剧的繁荣!。[ 1]而丁玲告别了幻灭的 莎菲时代!,  不再顾及那些厌倦的紊乱的个性与生



























































































































男性的悲剧意识。如果说狭义的 悲剧!,只在于戏剧形式, 那么广义的 悲剧!, 则沉淀在了女性独
特的性别体认上。这种悲剧意识来自对女性弱势处境的体察,一种对文化传统强烈而压抑的情绪
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The Self Awareness of Chinese Female Drama and the Establishment of Tragic Sensibilities
PAN Chao qing
( Oversea Education College, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: It makes great sense to expand the field of study on Chinese drama by making a fresh appraisal or evaluation of
Chinese female drama. Some restrictive factors which prevent feminine self awareness from coming into being can be discovered if
we review the history of female drama. However these factors have also caused the establishment of tragic sensibilities which
embody the understanding of women& s situation, the emotional memory of traditional culture and the conflicts with the society and
current thought.
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